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CUERPOS PATENTADOS
Dcstinos.—Orden de 3 de junio de 1955 por la que sedis
pone pase destinado a la Escuela de. Guerra Naval, como»
Profesor Auxiliar, el Capitán de Corbeta (E. G.)* don
Jesús Salgado Alba.—Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 por la que se dispone pase des
tinado a la .Escuadrilla de Helicópteros el Capitán de
Corbeta (E. Av.) don - Miguel A. Brinquis
Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 p.or la que \se dispone pasen a
efectuar cursos en los Estados Unidos de Norteamérica
el Capitán de Corbeta y Teniente de Navío que se rela■
cionan.—Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 por la que se dispone • embarque -
en la Tercera División el Teniente de Navío D. Pablo
Ruiz de .Azcárate.—Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 por la que se dispone embarque
en la Flota el Teniente de Navío D. José 'Ramón Sáiz
Abaunz'a.—Página 874.
ARIO
y Licencias para contraer inatrimonio.—Orden de 3 de junio
de 1955 por la que se concede autorización para contraer
matrimonio al Teniente de Navío D Juan Fernando Ruiz
Montero.—Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío D. José
Millári Espino.—Página 874.
Otra de 3 de junio de 1955 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Pedro
• Soler Yolif.—Página 875.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 3 de junio de 1955 por la que se dispo
ne pase a formar parte del núcleo de dotación del buque
Cala Redes C. R.-1 el personal del Cuerpo de Suboficia
les que se relaciona.—Página 875.
Otra de- 3 de junio. de 1955 por la 'que se dispone embarque
en el remolcador R. A.-1 el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Página 875.
Otra de 3 de junio de 1955 por. la que se dispone pasen á ocu
par los destinos que se expresan los Mecánicos que se re
lacionan. Página 875.
Provisión de destinos.—Página 876.
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oPaDniaTne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.--Se dispone que el Capitán de Corbeta
(E. G.) don jesús Salgado Alba pase destinado a
la Escuela de Guerra Naval, corno Profesor Auxi
liar, una vez terminado el curso que efectuó en los
Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter fórzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
• JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
e
Se dispone que el Capitán de Corbeta (E. Av.)
ion Miguel A. BrinquisiVillanueva pase destinado a
la Escuadrilla de Helicópteros, cesando en el Estado
Mayor de la Armada una vez terminado el curso que
efectuó en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 3 de junio dé 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado. Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta (E) don
Francisco Javier Astray Orús. pase a efectuar un cur
so de Electrotecnia a los Estados Unidos de Norte
américa, y el Teniente de Navío de la misma Espe
cialidad D. Rogelio Masip Acevedo otro de Electró
nica a la citada nación, cesando en sus actuales des
tinos de Prófesor de la Escuela de Especialización de
Oficiales en Electricidad y Transmisiones y en el Ser
vicio de Transmisiones del Estado Mayor de la Ar
mada, respectivamente.
Este personal, durante dichos cursos, quedará a{ec
to al Estado Mayor de la Armada a todos los efectos.
_ Madrid, 3 de junio de 1955.,
*
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Pablo Ruiz de Azcárate cese en el dragaminas
Guadiaro y embarque en la,Tercera División, con ca
rácter forzoso solamente a efectos administrativos.
, Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Vicealmirantes Coma'ndante General
de la Flota, Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Ramón Sáiz Abaunza embarque en la Flota, cesando
en el transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 3 de junio de 1955.
. P. D.
l'AVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentb
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Licencias, para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de las Mercedes
Casas Salmerón al Teniente de Navío D. Juan Fer
nando Ruiz Montero.
Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
,
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio de 1941 .(D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María Isa
bel Gamboa Rodríguez al Alférez de Navío D. José
Millán Espino.
\Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción•
Central, Vicealmirante -Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
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Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Ana García Ortega al
Alférez de Navío D. Pedro Soler Yolif.
Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe* de Ins
trucción.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal que se rela
cione cese en el destino que al frente de cada uño se
expresa y parse a formar parte del, núcleo de dotación
del buque Cala Redes C. R.-1,\a, cuyo efecto embar
carán, con carácter urgente, en el transporte Almi
rante Lobo, hasta el momento de la recepción del
Cala Redes citado.
Electricista primero D. Ciríaco Veiga Dopico.—
Del crucero Canarias.
Mecánico segundo D. Manuel Arroyo Carrillo.—
Del crucero Galicia.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Cela Vigo.—
Del crucero Almircznte Cervera.
Madrid, 3 de junio de 1955."
Excmos. Sres. . . .
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Se dispone que el personal que se relaciona
cese en el destino que al frente de cada uno se indica
y embarque en el remolcador R. A.-1, con el cárác
ter que también se expresa :
Radiotelegrafista primero D. Inocencio Díaz Nei
ra. Del crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Serantes Sanz.
De la Estación Naval de La Graña.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón Coira Penedo.—Del
crucero Méndez Núñez.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D. Manuel Aneiro Gómez.
Del crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Buzo segundo D. Elisardo Soriano Avila.—De las
Fuerzas Navales del 'Norte de Africa.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 3 de junio de 1955.
•P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos -Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Flota, Almirante Jefe del Ser
vicio dé Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Destinos.—Se dispone que los Mecánicos que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican y pasen a los que al frente de cada uno se
expresan :
Mecánico segundo D. Antonio Martínez Martí
nez.—De en expectación de destino, a la Flotilla de
Submarinos.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan A. González Martí
nez.—De en expectación de destino, a la Flotilla de
Submarinos.—Forzoso.
Meéánico segundo D. Manuel Bacorelle Roméu.—
De en expectación de destino, al transporte Almiran
te Lobo.—Forzoso.
Madrid, 3 de junio de 1955.
P. D.
JAVIER DE MENDIZÁBAL.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
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